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Mesa Temática 4. Aspectos económicos y sociales en el análisis y 
gestión del territorio y la ciudad  
      
Las sociedades actuales están en proceso de cambio respecto de su 
conformación histórica. Desde el punto de vista económico y social; procesos 
como globalización, inmigración, segregación, desigualdad social, 
envejecimiento de la población y cambios en la estructura de conformación de 
hogares, son algunas de las situaciones transformadoras del papel de las 
relaciones sociales y las estructuras urbanas de las ciudades.  
Asimismo la creciente implantación de actividad comercial y de oficinas en los 
centros urbanos, ha acentuado la salida de los habitantes de los núcleos 
centrales y su localización en nuevas áreas periféricas o incluso en ciudades 
de las metrópolis, situación que incide en un mayores tiempos de 
desplazamiento entre trabajo y hogar y la consecuente reducción en los 
procesos de interacción familiar y de vida de barrio.  
Además la modificación de las economías de subsistencia de las familias y de 
los comportamientos sociales han modificado progresivamente las relaciones 
de jerarquía de ciertas áreas urbanas entre sí, provocando una desigual 
distribución de recurso e inversión pública. La discusión respecto de estos 
problemas, la generación de debate y la presentación de alternativas de 
solución desde diversos planteamientos teóricos y desde la administración es 
la motivación en vistas un futuro más equitativo socialmente para los 
habitantes de la ciudad. 
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